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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari penerapan 
metode komunikatif dalam meningkatkan kemampuan maharah al-kalam, 
kendala-kendala dalam penerapan metode komunikatif dan upaya dalam 
mengatasi kendala-kendala yang ada pada siswa di SDI Surya Buana Malang 
kelas VA tahun ajaran 2018/2019, semester genap. 
 Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus, yang menggunakan data lapangan (field study). Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi peningkatan dalam 
maharah al-kalam siswa melalui penerapan metode komunikatif, siswa hanya 
mampu menggunakan kalimat-kalimat pendek berbahasa Arab yang sudah 
dihafalkan dan masih banyak diantara para siswa yang tidak bisa menghafal 
mufradat  yang telah diberikan.  
Kendala-kendala selama penerapan metode komunikatif yaitu siswa yang 
belum lancar dalam membaca iqra’ yang mengakibatkan kesulitan dalam 
melafalkan serta membaca bahasa Arab, kurangnya jam pelajaran bahasa Arab di 
sekolah yang mengakibatkan proses pembelajaran bahasa Arab tidak maksimal 
dan kurangnya hafalan mufradat para siswa yang mengakibatkan kesulitan ketika 
pembelajaran berlangsung. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut 
yaitu guru memberikan jam pelajaran tambahan khusus bagi siswa yang belum 
lancar dan fasih membaca iqra’, pihak sekolah memberikan tambahan jam 
pelajaran bahasa Arab bagi siswa, dan guru menyuruh siswa menghafalkan 
mufradat yang berkaitan dengan tema pelajaran.  
 










 اىَذسعح اىحاىح فٍدساعح ) اىؼشتُح تطشَقح الاتصاه قذسج اىطلاب ػيً اىيغح تشقُح ,  ٍحاوىحمنة الله
), اىثحث, ٍاىْج, قغٌ تؼيٌُ اىيغح اىؼشتُح ميُح اىذساعاخ الإعلاٍُح  الإتتذائُح الإعلاٍُح عىسَا تىاّا ٍالاّج
 تجاٍؼح اىَحَذَح ٍاىْج.
َهذف هزا اىثحث ػيً تحذَذ ّتائج تطثُق طشَقح الاتصاه ىتطىَش قذسج اىطلاب فٍ ٍهاسج اىنلاً  
الإتتذائُح  اىَذسعح قح الاتصاه واىجهىد فٍ تحيُو اىؼشاقُو ػْذ اىطلاب فٍواىؼشاقُو فٍ تطثُق  طشَ
 .2018-2018فٍ اىصف اىخاٍظ "ا"   الإعلاٍُح عىسَا تىاّا ٍالاّج
ً طشَقح اىثحث تيَْهج اىنُفٍ وأٍا ّىع اىثحث هى دساعح اىحاىح واعتخذً إجشاءج اىثُاّاخ ااعتخذ 
ً اىثحث ٍْها: اىَلاحظح واىَقاتيح واىىثائق. حصو  اىثاحث فٍ هزا اتخذاىَُذاُّح. أٍا طشَقح جَغ اىثُاّاخ اع
اىثحث ػيٍ ػذً صَادج اىَهاسج اىنلاً ػْذ اىطلاب ٍِ خلاه تطثُق الأعاىُة اىتىاصيُح وىٌ َتَنِ اىطلاب 
تَنْىا إلا ٍِ اعتخذاٍهٌ اىجَو اىقصُشج تاىيغح اىؼشتُح حفظىها ولا َضاه هْاك اىنثُش ٍِ اىطلاب اىزَِ ىٌ َ
 ٍِ حفظ اىَفشداخ اىتٍ أػطاها اىَؼيٌ ىهٌ.
) arqiهٍ اىطلاب اىزَِ ىٌ َقذسوا ػيٍ قشاءج اىقشآُ (طشَقح الاتصاه وٍِ اىؼشاقُو خلاه تطثُق 
ٍَا تؤدٌ إىً صؼىتاتهٌ فٍ قشاءج اىيغح اىؼشتُح. وتجاّة رىل قيح عاػاخ ىتذسَظ اىيغح اىؼشتُح فٍ اىَذسعح 
ػَيُح تؼيٌ اىيغح اىؼشتُح وػذً تحفُظ اىَفشداخ اىطلاب ٍَا َؤدي اىً صؼىتاخ  ٍَا َؤدٌ إىً ػذً مفاَح
هٍ قُاً اىَؼيٌ تضَادج اىغاػاخ الإضافُح ٍِ اىذساعح ػيً وجه  اىؼشاقُوفٍ اىتؼيٌ. وٍِ اىجهىد ىيتغية 
ضافُح ٍِ ).  وتىفش اىَذسعح صَادج اىغاػاخ الإarqiاىخصىص ىيطلاب اىزَِ ىٌ َتَنْىا ٍِ قشاءج اىقشآُ (
 اىيغح اىؼشتُح ىيطلاب وأٍش اىَؼيٌ اىطلاب أُ َحفظىا اىَفشداخ اىَتؼيقح تَىضىع اىذسط.
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